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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh dari struktur
kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan
manufaktur di Thailand dan di Philippine. Sampel yang digunakan meliputi 8 perusahaan
manufaktur di Thailand dan 8 perusahaan manufaktur di Philippine yang terdaftar di Bursa
Efek Thailand dan di Bursa Efek Philippine pada periode 2009-2013. Dalam penelitian ini
digunakan analisa regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan variabel
independen, variabel dependent dan variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan program
SPSS 17.00 untuk menganalisis data. 7 variabel bebas yang terdiri atas kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, eksternal blockholders, diversitas gender,
independensi komite audit, independensi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris
sebagai tata kelola perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.
Hasil penelitian di Thailand menyimpulkan variabel bebas struktur kepemilikan
yang diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur Thailand. Satu
ukuran struktur kepemilikan eksternal blockholders tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur thailand, pada perusahaan
manufaktur thailand. Tata kelola perusahaan yang diukur dengan independensi komite audit,
independensi dewan komisaris, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen
laba pada perusahaan manufaktur thailand, sedangkan dua ukuran tata kelola perusahaan
yaitu diversitas gender, ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signfikan
terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur Thailand. Penelitian ini
menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, independensi komite audit,
independensi dewan komisaris, mempunyai hubungan positif (searah) terhadap manajemen
laba.
Hasil penelitian di Philippine menyimpulkan variabel bebas struktur kepemilikan
yang diukur dengan eksternal blockholders memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
manajemen laba pada perusahaan manufaktur Philippine, sedangkan dua ukuran struktur
kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak mempunyai
pengaruh yang signfikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur philippine.
tata kelola perusahaan yang diukur dengan independensi komite audit, memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur Philippine,
sedangkan tiga ukuran tata kelola perusahaan yaitu diversitas gender, independensi dewan
komisaris, ukuran dewan komisaris, tidak mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap
manajemen laba pada perusahaan manufaktur philippine. Penelitian ini menunjukkan
eksternal blockholders, independensi komite audit, mempunyai hubungan positif (searah)
terhadap manajemen laba.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the effect of ownership structure and
corporate governance on earnings management in manufacturing companies in Thailand
Stock Exchange and in Philippines Stock Exchange. The samples covers eight Thailand
manufacturing firms listed on Thailand Stock Exchange and eight Philippine manufacturing
firms listed on the Philippine Stock Exchange period on 2009-2013. In this research the
multiple linear regression analysis and 7 independent variables consist of managerial
ownership, institutional ownership, eksternal blockholders, is used as the ownership
structure, gender diversity, the independent audit committee, the independent board of
commissioners and board size as corporate governance that have impact on earnings
management.
The results of this research in Thailand conclude that independent variables
ownership structure consist managerial ownership, institutional ownership have significant
impact on earnings management in Thailand manufacturing. eksternal blockholders have no
significant impact on earnings management in Thailand manufacturing.The independent
audit committee, the independent board of commissioners, have  significant impact on
earnings management in Thailand manufacturing, however diversity gender, board size don’t
have significant impact on earnings management in Thailand manufacturing.This research
shows managerial ownership, institutional ownership, the independent audit committee, the
independent board of commissioners, have a positive association with the earnings
management, however the structure of ownership, eksternal blockholders, gender diversity,
board size reveal inverse relation with the earnings management.
The results of this research in Philippines conclude that independent variables
ownership structure consist eksternal blockholders have significant impact on earnings
management in Philippine manufacturing, however managerial ownership, institutional
ownership have no impact significant on earnings management in Philippine manufacturing,
the independent audit committee have a positive association with the earnings management,
however diversity gender, independent board of commissioners, board size, don’t have
impact significant on earnings management in Philippine manufacturing. This research
shows eksternal blockholders, independent audit committees, have a positive association
with the earnings management, however managerial ownership, institutional ownership,
gender diversity, independent board of commissioners, board size, reveal inverse relation
with the earnings management.
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